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 بسم هللا الّرمحن الّرحيم 
ا لَّعَلَُّكۡم تَۡعِقلُونَ  ًنا َعَرِبي ّٗ هُ قُۡرَءَٰ  إِنَّآ أَنَزۡلَنَٰ
 ( 28)سورة الرعد: 
 
 تكسل والتك غافال فندامة العقىب ملن يتكاسلاجهد وال 















  أهدي هذا البحث اجلامعي إىل من فيه رضى هللا : 
ين و ا الذان قد حفظ فخرية أتيلوو أّمي احملبوبة  حمّمد امساعيل كرا عثمانأيب احملبوب 
 البحث اجلامعيهذا  هاء بسبب دعائهما، استطعت انتين منذ صغاري، ألّن اعّلم
 ابجلّيد. 
 عسى هللا أن يرمحهما وحفظهما يف الدنيا واألخرة 
 اللهّم اغفريل ولوالدّي وارمحهما كما ربّياين صغيا. 
مجيع األصحاب يف مرحلة أحسن، ست ليلة، و فرمان،  الِساَلح شكرا كثيا لرفيقي














 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
من شتتتتتتتتترور أنفستتتتتتتتتنا ومن  ونعوذ ابهلل، نستتتتتتتتتتعينه ونستتتتتتتتتتغفرهو  احلمد َلَل حنمده إنَ 
ال إله إالَ  فال هادي له أشتتهد أن ال مضتتل له ومن يضتتللف مالنا، من يهده هللاعأ ستتيتا 
 .ا بعدأمّ ، .عبده ورسوله حممدا شريك له، وأشهد أنال هللا وحده
تب أّن عمليّتة التدراستتتتتتتتتتتتتتة و  تابتة هتذا البحتث اجلتامعي و قتدأدرك الكتا  انتهتاء الك
أقول شتتتتتتتتكرا كثيا وعظيم  لذالك  اإلرشتتتتتتتتاد و التحفيز من حول اجلها .اكتستتتتتتتتبت كثي 
 التقدمي إىل من قد ساعدين على انتهاء الكتابة هذا البحث اجلامعي،  :
فضتيلة األستتاذ الدكتور احلاع عبد احلارس املاجستتي بوصتفه مدير جامعة موالان مالك  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ية الرتبية والتعليم جامعة فضتيلة الدكتور احلاع أغوس ميمون املاجستتي بوصتفه عميد كل  .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضتتتتتتتتتتيلة الدكتورة احلاجة  لوءة احلستتتتتتتتتتنة املاجستتتتتتتتتتتي والدكتور أمحد مبل  املاجستتتتتتتتتتتي  .3
بوصتفهما رئيستة وكاتب قستم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلستالمية 
تتابتتة هتتذا البحتتث احلكوميتتة متتاالنج على  دعمهمتتا حم مستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتدتذ على انتهتتاء ك
 اجلامعي.
شتتتراف وتقدمي التحفيز أ، الذي  الدكتور توفيق الرمحن املاجستتتتي احلاعالدكتور فضتتتيلة  .4
 عدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي. يف سا
شتتتتتكرا جزيال  ألصتتتتتحايب يف قستتتتتم تعليم اللغة العربية، الذين قد شتتتتت عذ و حفزين يف 






عستتتى هللا ستتتبحانه و تعاىل ان وفظهم و يباركهم يف الدنيا و األخرة و عستتتى هللا أن  
 جيعل هذا البحث املفيد للباحث و لسائر القراء.
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أقر أبن هتذا البحتث اجلتامعي التذي حضتتتتتتتتتتتتتتره لتوفي شتتتتتتتتتتتتتتروط الن تاح لنيتل درجتة 
ستتتتتترجاان يف قستتتتتتم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم 
مشككككالت تعليم اللغة العربية اإللكرتونية اإلستتتتالمية احلكومية ماالنج حتت املوضتتتتوع : 
 درسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادوامليف  املوقع املدرسيعرب 
حضتره وكتبه بنفستي وما شتوره من إبداع غيي أو آلليف اإخر. وإذا أدعى أحد 
استتتتتتتتتتتقباال أنه من آلليفه وتبيني أنه فعال ليأ من مثي فسان أحتمل املستتتتتتتتتت ولية على ذلك، 
العربية كلية علوم  ولن تكون املستتتتتت ولية على املشتتتتتترف أو على مستتتتتت ويل قستتتتتتم تعليم اللغة
  الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
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مشكال  تعليم اللغة العربية اإللكرتونية عب املوقع  .2021فارس غالم عثمان، 
 . املشرف: املدرسي  يف املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
  توفيق الرمحن املاجستي الدكتور 
 يوقع املدرساملتعليم اللغة العربية اإللكرتونية،  تطبيق كلمات مفتاحية: مشكالت،
أثرا كبيا يف جمال التعليم. فعلت احلكومة واملدرسة حماوال   19أثر وابء كوفيد 
املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل يف . كثية لكي ميشي التعليم ولو كان متحددا
موقع   منادو العربية.  اللغة  تعليم  أيضا  فيه  املدرسة تضمن  موقع  التعليم ابستعمال  جرى 
طبيق رئيسي يف عملية التعليم. مبرور الوقت وجد  اإللكرتوين تاملدرسة أو مسي ابلتعليم 
عدة املشكال  اليت تسبب موقع املدرسة تطبيق جانيب يف عملية التعليم ويف هذا احلال 
 تعليم اللغة العربية.
تعليم اللغة العربية اإللكرتونية عب تطبيق  لوصف( 1وأّما أهداف من هذا البحث: 
شكال  امل لوصف ( 2 ة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو.املوقع مدرسي يف املدرس
املدرسة  وحلوهلا يف املوقع املدرسياإللكرتونية عب  تعليم اللغة العربيةاليت تواجه يف تطبيق 
ونوعه  كيفياملدخل ال يف هذا البحث يستخدم. النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
أسلوب ‌والتوثيق. وكان  ملقابلةاملستخدم هو املالحظة وا بياان أسلوب مجع الالوصفي. و 
 ، واالستنتاع.عرض البياان و  ، بياان ال قليلتاملستخدم هو  حتليل البياان 
البحث احملصولة أن املشكال  اليت تواجه تنقسم إىل قسمني أي املشكال   نتائج
موقع املدرسة أي الطالب  من مستخدم خادمه وميزاته، واملشكال  من موق املدرسة مثل
واإلشارة وشبكة اإلنرتنت اجليدة أو ليأ لديهم اهلاتف  الوافيةليأ لديهم حصة اإلنرتنت 
أو هاتفهم غي مستطيع أو يسكنون يف الدائرة اليت مل تكف اإلشارة وشبكة اإلنرتنت أو 
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The Covid-19 pandemic has had a major impact in the field of education, 
various efforts have been made by the government and schools so that learning 
continues even in limited circumstances. In MAN Model 1 Manado, learning takes 
place using the school's website or also known as E-learning, this application is also 
the main application used in teaching and learning activities. Over time, several 
problem were founded so that the application became a side application in learning 
activities. 
The objectives of this research are: 1) To describe the implementation of e-
learning in Arabic learning through the school website at MAN Model 1 Manado. 
2) To describe the problems faced in implementing Arabic e-learning through the 
school website and it’s solutions at MAN Model 1 Manado. This study uses a 
qualitative approach and the type of research is descriptive. Data collecting methods 
used are observation, interviews and documentation. Data analyzing methods used 
are data reduction, data display, and make a conclusion. 
The results obtained indicate that the problems faced in implementing 
Arabic e-learning through the school website are divided into two parts, the first is 
the problems that come from e-learning, such the server and the features in it. The 
second is the problems that come from website users, such not having sufficient 
internet quota, poor network and signal, not having a cellphone or the quality of the 
cellphone is not supported, the user's house is located in an area with inadequate 
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Kata Kunci: Kendala, Penerapan E-learning Bahasa Arab, Website Sekolah 
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar dalam bidang 
pendidikan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah dan sekolah agar 
pembelajaran tetap berjalan meskipun dengan keadaan yang terbatas. Di MAN 
Model 1 Manado pembelajaran berlangsung dengan menggunakan website sekolah 
atau juga disebut sebagai E-learning, aplikasi ini juga merupakan aplikasi utama 
yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Seiring berjalannya waktu 
beberapa kendala ditemukan sehingga aplikasi tersebut menjadi aplikasi sampingan 
dalam pembelajaran. 
Adapun tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan e-
learning dalam pembelajaran bahasa Arab melalui website sekolah di MAN Model 
1 Manado. 2) Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi dalam 
menerapkan e-learning bahasa Arab melalui website sekolah dan solusinya di MAN 
Model 1 Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 
penelitiannya deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data yang 
digunakan yaitu reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi 
dalam penerapan e-learning bahasa Arab melalui website sekolah terbagi menjadi 
dua bagian, pertama adalah kendala yang berasal dari e-learning yaitu servernya 
dan fitur-fitur di dalamnya. Kedua adalah kendala yang berasal dari pengguna 
website yaitu tidak memiliki kuota internet yang cukup, jaringan dan sinyal yang 
buruk, tidak memiliki handphone atau kualitas handphonenya tidak mendukung, 
rumah pengguna terletak pada daerah yang jaraingan dan sinyalnya belum memadai 
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 املقدمة  .أ
لغوية هي لغى، أو لغو، وأما من الناحية االصطالحية اللغة هي لاللغة من الناحية ا
أبن  بناء على هذا التعريف عرفت 1لتعبي حاجاهتم. أصوا  وكلما  ينطق هبا الناس 
اللغة هلا دور مهم يف حياة اإلنسان، ابللغة يستطيع الناس أن يتعارفوا بينهم من بلد 
إىل بلد آخر من قبيلة إىل قبيلة أخرى من دائرة إىل دائرة أخرى. اللغة العربية احدى 
ينطق هبا العرب لتعبي حاجاهتم  من اللغا  يف العامل فاللغة العربية أصوا  وكليما 
وهي لغة املسلمني أبن القرآن ابللغة العربية لذالك تكون اللغة العربية حاجة لكل مسلم 
 يف تعليمها. 
الكرمي " القرآن  العربية كما كتب يف  القرآن ابللغة  ا أنزل هللا  نًا َعَربِي ّٗ قُۡرَءَٰ هُ  أَنَزۡلنََٰ إِنَّآ 
تَۡعِقلُوَن   العربية مفتاح يف  2" ٢لَّعَلَُّكۡم  اللغة  الشريعا  اإلسالمية  تعليمفبهذا  وتعمق 
العامل فزاد  أمته لوكذ انتشر اإلسالم يف  ك احلديث من الرسول. بتطور الزمان قد 
اإلسالم من خار  يفهم  أن  يريدون  الذين  الناس  فهم وظهر  لسهولتهم يف  العرب،  ع 







اللغة  تعليم اللغة العربية خلارع العرب صعب ألن  متنوعة يف تعليم اللغة العربية. ومنوذع 
األم   العربية لغة  من  املمتعة  احتاع  لك لذ  ، هلم  ليست  النموذع   الطريقة  و  والوسيلة 
 . 3ويستقبلون املواد التعليمة سهال  هاتعليمسون يف ألجل الطالب يتحمّ  املناسبة 
الزمان حصل على  املعلوما  واالتصاال تقدم  أنشطة  كل  لسهولة تكنولوجيا 
تغي عملية  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال استخدام  فم ال التعليم ، املثالالناس
ووصول مصادر التعليمية أكثر من الطريقة  تعليمأ رائعة وتوسع فرصة جديدة لل التدري
 جتمعواذ يالطالب واألساتفعل جتاها  تعليم اللغة العربية يملاض منذ الزمان ا  .4التقليدية
املثال عب  بوجود اإلنرتنت جرى التعليم بعيدا دون لقاء مباشرة لكنو  معا يف الفصل
 املعلوما  ومث التعليمالطالب يستطيعون  .املدرسة أو مسي أيضا بويب املدرسة  موقع
املعلم يف إلقاء املواد التعليمية وجعل  هذا يسهل يف أي وقت كانوا ويف أي مكان كانوا
 نرتنت يف بيتهم. ليم فعل عب اإلكل تع   19اإن أصاب العامل وابء كوفيد  التعليم فعال.
الفصل مباشرة يف  بلقاء  أحياان  التعليم  فعل  الوابء   موقع وأحيان عب    قبل جاء هذا 
  ذيألسات هذا التحدي اجلديد  املدرسة ولكن اإن يفعل التعليم كافة عب اإلنرتنت،
تنفيذ  العربية التعليم كيف  اللغة  تعليم عب اإلنرتنتخصوصا يف تعليم   حل وحيد  . 
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يت، مثل زوم، وغوغل مل وسائل اإلعالم املتنوعة استعماب لكي التعليم مازال مطبقا
 .إىل آخره ،وغوغل كالس روم، واملوقع اإللكرتوين
بضع من التعليم وهو  5املطبق عب شبكة اإلنرتنت هو التعليم اإلنرتنت عب تعليم
ين و يم اإللكرت نرتنت فالتعل . التعليم اإللكرتوين اصطالحا أوسع من تعليم اإلاإللكرتوين
، ةنيو كل املواد التعليمية إلقاءه بوسائل اإللكرت  إذن 6ه آلة إلكرتونية هو التعليم استعمل ب
و  .CD)7)أيضا كتطبيق نظام إلكرتوين مثل اإلنرتنت، وكمبيوتر، وقرص مدمج  ومسي
إلقاء املواد ين أي و عب موقع اإللكرت  احدى منها التعليمين و من أنواع التعليم اإللكرت 
 . ين املدرسةو املثال إيدمودو، س ولوجي، أو موقع إلكرت  8عب ويب سرفيالتعليمية 
لول التعليم أثناء وابء كوفيد احدى من ح املدرسة كرتوينلإالتعليم عب موقع  يصبح
منادويف    19 األوىل  احلكومية  الثانوية  النموذجية  موقع  املدرسة  التعليم عب  طبقت 
 ستعدادالاملدرسة تسهل املعلمني  موقع. هذا يف الفصل التعليمإلبدال  املدرسة ينو إلكرت 
 الطالب لوصول املواد التعيمية دون ويستطيعون  وإلقائها إىل الطالب واد التعليمية امل
تنتشر شبكة  موقع مالستعابعض مشكلة يف  .حتديد وقت ومكان املدرسة أي مل 
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سببت  اإلنرتنت يف والية  إىل    صعباالطالب    بعض  وبعض   املدرسة،  موقعلوصول 
استعمال امليزا  املوجودة يف ميث كافة   املدرسة موقععب  تعليمملعلمني مل يتعودوا با
 املدرسة مل يكن صحيحا. موقع
، هل تعليم ينو اإللكرت أراد الباحث لبحث كيف تطبيق تعليم اللغة العربية عب موقع 
تلقى؟ أي مشكال  توجد عند التعليم  تعليميةالفعل؟ هل كل املواد أربع مهارا  ي
مشكالت تعليم اللغة العربية املدرسة؟، لذالك اختار الباحث "  ينو إلكرت عب موقع 
الثانوية احلكومية األوىل  النموذجية  اإللكرتونية عرب املوقع املدرسي  يف املدرسة 











 أسئلة البحث  .ب
 أرد الباحث أن يقدمها، منها: هذه أستلة البحث اليت 
العربيةتطبيق  كيف   .1 اللغة  عب    تعليم  املدرسياإللكرتونية  املدرسة يف    املوقع 
 ؟النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
املوقع اإللكرتونية عب  تعليم اللغة العربيةتطبيق يف  اجهتو  اليت شكال امل ما .٢
 ؟النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادواملدرسة وحلوهلا يف  املدرسي
 د البحثو دحج. 
 احلدود املوضوعية  .1
مشكال  تعليم اللغة العربية اإللكرتونية يبحث هذا البحث حتت املوضوع "
 "عب املوقع املدرسي  يف املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
اللغة تعليم لباحث لبحث كيف تطبيق حتديد املشكلة يف هذا البحث أي أراد ا
تعليم اللغة العربية   يف ال مشك لول، وحاملوقع املدرسي عب  لكرتوينإلا العربية
اإللكرتونية عب املوقع مدرسي يف املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل 
 منادو. 
 احلدود املكانية  .2




 احلدود الزمنية .3
 يونيو  18أبريل حم  29جرى هذا البحث منذ 
 . أهداف البحثد
 هذه أهداف البحث من هذا البحث، منها: 
العربيةتطبيق  لوصف .1 اللغة  املدرسة يف  املوقع املدرسياإللكرتونية عب  تعليم 
 النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
تطبيق  امللوصف   .٢ تواجه يف  اليت  العربيةشكال   اللغة  اإللكرتونية عب   تعليم 
 املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادووحلوهلا يف  املوقع املدرسي
 البحث  أمهية. ه
 النظرية .1
أثناء وابء خصوصا  يف تعليم اللغة العربية ينو اإللكرت التعليم  عن دة فهم زاي
مرجع   19كوفيد   تطبيق  الكتساب   اويكون  العربية   وصف  اللغة   تعليم 
املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل يف  املوقع املدرسيعب  اإللكرتونية






 املوقع املدرسي تعليم اللغة العربية اإللكرتونية عب  تطبيقل للمعلم: مرجع
 عليم اللغة العربيةتيف  وسيلةك  املوقع املدرسيولتطور  للمدرسة: لرتقية
لتطبيق للباحث: أن يكون خبة ومعرف العربية اإللكرتونية عب ة  اللغة  تعليم 
 . املوقع املدرسي
 و. حتديد املصطلحات
ولتسهيل البحث سيعرف يف هذا البحث عدد من املصطلحا ،  يستخدم
 : الباحث املصطلحا  املستخدمة كما اييل
 م اللغة العربية اليت فعل عب آلةتعلي هو اإللكرتونية تعليم اللغة العربية .1
  إما متصل ابإلنرتنيت أم ال. إلكرتونية
هي صفحة على اإلنرتنت اليت استخدمت املدرسة  املوقع املدرسي .٢
 . وعرضها للعملية التعليمية مثل حفظ املواد التعليمية 
 
 . الدراسة السابقةز




أديندا اندية، قياس مستوى استعدادا  تطبيق التعليم اإللكرتوين يف قسم تعليم  .1
 . 2020 احلكومية مباالنج اللغة العربية جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية 
 لوصف  بني مث أديندا اندية وهذا البحث أن مث أديندا اندية هدفهالفرق 
يف قسم تعليم اللغة العربية  اإللكرتوينس مستوى استعدادا  تطبيق التعليم قيا
لوصف قياس  وتركيزه ،جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
اإللكرتوين.   التعليم  تطبيق  استعدادا   البحث  مستوى  هذا  يف  هدفه بينما 
العربيةتطبيق  لوصف اللغة  املدرسة يف  املوقع املدرسياإللكرتونية عب  تعليم 
تعليم اللغة تطبيق  لوصف ، وتركيزهاحلكومية األوىل منادو النموذجية الثانوية
  . املوقع املدرسياإللكرتونية عب  العربية
يف تعليم اللغة العربية لطالب  (learning-e) كرتوينلإلا التعليمحتليل أمي هنيك،  .٢
. 2020 سورااباي 1احلكومية  مية السإلاالصف الثامن أ ابملدرسة املتوسطة 
البحث أن مث  حتليل  هدفهأمي هنيك الفرق بني مث أمي هنيك وهذا 
يف  اإل  التعليمتطبيق   ابملدرسة   تعليملكرتوين  أ  الثامن  للصف  العربية  اللغة 
يف  سورااباي  1احلكومية    مية السإلااملتوسطة   وتركيزه  تطبيق  ،   التعليمحتليل 
. بينما يف هذا البحث طةاملتوس الثامناللغة العربية للصف  تعليمكرتوين يف اإلل




تعليم تطبيق  ، وتركيزه لوصف املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
 . املوقع املدرسياإللكرتونية عب  اللغة العربية
ذايت على أساس التعليم اإللكرتوين )التعليم د ذولقرنني السدا ، التعليم الأمح .3
 اإلسالمية احلكومية  إبراهيم ملك البعيد( لرتقية مهارة الكتابة يف جامعة موالان 
أن 2015ماالنق   البحث  وهذا  السدا   ذولقرنني  أمحد  بني مث  الفرق   .
لوصف التعليم الذايت على أساس التعليم  مث أمحد ذولقرنني السدا  هدفه
اإللكرتوين )التعليم البعيد( لرتقية مهارة الكتابة يف جامعة موالان ملك إبراهيم 
ماالنق، وتركيزه لوصف التعليم الذايت على أساس التعليم اإلسالمية احلكومية 
بينما يف هذا البحث هدفه  الكتابة.  البعيد( لرتقية مهارة  اإللكرتوين )التعليم 
العربيةتطبيق  لوصف اللغة  املدرسة يف  املوقع املدرسياإللكرتونية عب  تعليم 
تعليم اللغة طبيق ت ، وتركيزه لوصفالنموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
 . املوقع املدرسياإللكرتونية عب  العربية
اسم الباحث، املوضوع،  الرقم 
 وسنة الباحث
 ختالف أوجه اال أوجه التشبيه 
أديندا اندية، قياس مستوى   .1
استعدادا  تطبيق التعليم 
اإللكرتوين يف قسم تعليم 
اللغة العربية جامعة موالان 
يبحث عن تطبيق 
 التعليم اإللكرتوين 
موضوع البحث، 




ملك إبراهيم اإلسالمية 
 2020احلكومية مباالنج 
 التعليمحتليل أمي هنيك،   .٢
يف  (learning-e )لكرتوين إلا
تعليم اللغة العربية لطالب 
الصف الثامن أ ابملدرسة 
 ميةالسإلااملتوسطة 
 سورااباي 1احلكومية 
2020 
يبحث عن تطبيق 
التعليم اإللكرتوين يف 
 تعليم اللغة العربية 
موضوع البحث، 
، وتركيزه، ههدفو 
 ومكانه
أمحد ذولقرنني السدا ،   .3
التعليم الذايت على أساس 
التعليم اإللكرتوين )التعليم 
البعيد( لرتقية مهارة الكتابة 
يف جامعة موالان ملك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 2015ماالنق 
يبحث عن تطبيق 
التعليم اإللكرتوين يف 
تعليم اللغة العربية 












 ين الثا الفصل
 النظري اإلطار 
 املبحث األول : الوسائل التعليمية 
 مفهوم الوسائل التعليمية  .أ
التعليم،ي الوسائل يف  املعلمون أمهية  ويستخدمون أشكاالا خمتلفة يف عملية  درك 
مصطلح عند . السائل التعليمية هي رساإىل تطوير الوسائل وانتشارها يف املد التدريأ
التعليمية لكل من املعلمالرتبويني عمل توفر حيث تسهل  وعدم  ةوالطلب نيالعملية 
  9.انتقاص من احلواس ومن األغراض التعليمية
التعليمية  سائلالو  وميكن تعريف الوسائل التعليمية من منظور آخر على أن
ومشاعرهم  ةكل ما ميكن للمعلمني استخدامه لتوجيه الرسائل إىل الطلبهي  
   10علم.ا يقوله امل  ةوصحيح ةبطريقة جيد
 وسائل التعليمية الأمهية  .ب
ألنه يوجد  ،التعليمودورها مهمان للغاية يف  التعليميةسائل االو إن وظيفة 
 بشكل التعليم. من أجل تنفيذ التعليمتنفيذ عملية  يف بةتفاعل بني املعلمني والطل 
 
‌9.‌ص‌2014فيصل‌هاشم‌شمس‌الدين،‌الوسائل‌التعليمية‌المطورة:‌شمس‌الدين‌للنشر‌واإلعالم,‌ 9




املثلى النتائج  وحتقيق  للمادة   .جيد  وفقاا  أيضاا  الوسائط  اختيار  يتم  أن  جيب 
 11التعليمية. 
و الاستخدام   التدريأ  عملية  يف  التعليمية  أن    التعليموسائل   ينمي ميكن 
ل واهتماما  جديدة  ارغبا   التعليمية سيساعد الاستخدام و و . ةلطلبدى  سائل 
 ية التعليموسائل ل ميكن لو . يساالدر  اي  املوادم وإيصال حمتو يعلى فعالية عملية التعل 
أيضاا على حتسني الفهم وتقدمي البياان  ابهتمام وثقة وتسهيل  ةأن تساعد الطلب
 12وضغط املعلوما . تفسي البياان 
وجتدد روحهم  ةلطلباوالبه ة  ةالفرح ية إىلالتعليم ائلوسالتثي فلذلك 
 ة.املعرفة يف عقول الطلب اتقانوتساعد على 
 ليمية أنواع الوسائل التع .ج
البصرية  والوسائل  السمعية  الوسائل   : أنوع  ثالثة  إىل  التعليمية  الوسائل  تنقسم 
 والوسائل السمعية البصرية. 
 الوسائل السمعية .1
 
11 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006), Cet.ke-3, hlm. 120 
12 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 




تطور األفكار  يفمادة حتتوي على رسالة الصوتية  يسائل السمعية هالو 
الوسائل السمعية هلا  13.التعليم عمليةيف  ةواملشاعر واالهتمام و اإلرادة الطلب
 عدة أنواع، منها: املدايع، والتس يال  الصوطية، واألطواان . 
 الوسائل البصرية .2
البصريالوسائ البصر على تضمنت الوسائلة هي ل  الوسيلة  .حاسة  هذه 
الوسائل البصرية هلا عدة 14فقط.  ية ميكنها نقل الرسائل من خالل حاسة البصر 
و  الدراسي،  الكتاب  منها:  والبطاقا أنواع،  والصور،  اجلدرية،  اللوحا  
 التعليمية. 
 الوسائل السمعية البصرية  .3
حاسة البصر  تستخدم اليت تعليمية ال ل هي وسائ الوسائل السمعية البصرية 
حاسة   و   ةالطلب  السمعو  التدريأ  عملية  السمعية   15.التعليمأثناء  الوسائل 




13 ibid., hlm.129 
14 Yudhi Muhadi, Media Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada Press), hlm. 81 




 املبحث الثاين: التعليم اإللكرتوين
 التعليم اإللكرتوين مفهوم  .أ
التعليم أي  كلمتني  من  يرتكب  اإللكرتوين  التعليم   ( Learning) مصطلح 
اختصار من إلكرتوين أي آلة تصنع ابستعمال أساسي إلكرتوين  (E) ،(E) ينو واإللكرت 
التعليم،    (Learning)و آلة مبعىن  ابستخدام  التعليم  هو  اإللكرتوين  فالتعليم 
قال درموان . 17الفردي، والفعال، والتعاون التعليموهو آلة تربوية اليت تعزز 16إلكرتونية
. 18التكنولوجية ملساعدة عملية التعليم بوسائل اإلنرتنتالتعليم اإللكرتوين هو تطبيق 
 كرتوين هو التعليم ابستخدام املصادر اإللكرتونية أن التعليم اإلل ومسلدينو وأصحابه قال
يم اإللكرتوين له معىن مصطلح التعل  .19مبساعدة الكمبيوتر وال يتصل دائما ابإلنرتنت
للتعليم اإللكرتوين نوعان بسبب استخدامه املختلف يف هذا الوقت. يف احلقيقة  اكثي 
اإلنرتنت يف نفأ  إىل املعلم و الطالب متزامن مبعىن اتصال متزامن وغي متزامن. مها
 .20تلفيف وقت خم إىل اإلنرتنت الوقت وأما غي متزامن اتصال املعلم والطالب
 
16 Lidia Simanihuruk dkk, E-Learning: Implementasi Strategi dan Inovasinya, (Yayasan Kita 
Menulis, 2019), hlm. 4 
17 F. G. Escobar Fandino, A. J. Silva Velandia, How An Online Tutor Motivate E-Learning 
English, (Heliyon, 2020), hlm. 6 
18 Moh. Fery Fauzi dan Irma Anindita, E-Learning Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UMM 
Press, 2020), hlm. 33 
19 Dewi Salma Prawiradilaga, dkk, Mozaik Teknologi Pendidikan: E-Learning, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2 
20 Rika M. Mustika Sari dan Nanang Priatna, Model – Model Pembelajaran E-Learning di Era 
Revolusi Industri 4.0, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 6 No. 1, 2020, 




لكن  م املستند إىل الويب يالتعل ، و م عب اإلنرتنتتشبه التعليم اإللكرتوين ابلتعلي 
هو مثال التعليم  مة يف العليا التعليم اإللكرتوينبناء على املصطلحا  املقد كلها خمتلفة
وأما املواد التعليمية كله عب آال  إلكرتونية إما متصلة ابإلنرتنت أم ال،  الذي إلقاء
. التعليم املستند إىل 21التعليم عب اإلنرتنت هو التعليم يف ومبساعدة شبكة اإلنرتنت





 اإللكرتوين  : مصطلحا  التعليم2. 1السورة 
 
 خصائص التعليم اإلكرتوين  .ب
 : 22قال روسنبيغ هناك ثالث خصاص التعليم اإللكرتوين يعذ 
 
21 Tian Belawati, Pembelajaran Online, hlm. 8 
22 Siti N. Fitriani dkk., Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif Melalui Media E-Learning 















صفته شبكة، أي يستطيع اإلصالح بسرعة، احلفظ أو اإلظهار، والتوزيع، وتقاسم  .1
 واإلعالم.  التعليم
ار تكنولوجيا يأرسل التعليم اإللكرتوين إىل املستعمل عب الكمبيوتر ابستخدام مع .٢
 اإلنرتنت مثل قرص مدمج، وويب التلفاز، وويب اهلاتف. 
 .تعليملل  تركز التعليم اإللكرتوين إىل أوسع رؤية .3
 :23قال كالرك ومايي خصائص التعليم اإللكرتوين كما يلي
 احملتوى املناسب هبدف التعليم  .1
 استعمال طريقة التعليما  مثل إعداد املواد، والتمارين، وحماكاة ترقية التعليم. .٢
  املواد التعليمية ط يف عرض الكلما  والصور يف إلقاءاكتمال الوسائ .3
 علم أو املتزامن، والتعليم الذايت أو غي املتزامنمثال التعليم املرتكز إىل امل .4





23 Rohimah dkk., Pengembangan Media Pembelajaran Informatika Melalui E-Learning Untuk 





 اتريخ وتطور التعليم اإللكرتوين .ج
املعلوما  يالتعل  تكنولوجيا  لتطوير  املنطقية  والنتي ة  األساس  هو  اإللكرتوين  م 
، واالتصاال ، وبه الطالب ال وتاجون إىل اجللوس يف الفصل الستماع قول املعلم كله
قصد قب  وخيلأ  من  اإللكرتوين  التعليم  عرف  التعليم.  تكلفة  وحفظ  التعليم  ل وقت 
واسم احلاسوب  التعليم مبساعدة احلاسوب جامعة إلينويأ يف أرابان كمفينج ابستعمال 
PLATO
ذالك تطور  التكنولوجية مع التعليم اإللكرتوين من زمن إىل زمن  ومنذ 24
 : كما يلي
 1990سنة  •
الكمبيوترزمن   على  قائم  التعليم   (CBT)  تدريب  استمارة  ظهر   حينما 
قرص  على شكل أو كمبيوتر شخصي مستقلالذي جيري يف   اإللكرتوين
)السمعية  مدمج. املتعددة  الوسائط  أو  الكتابة  التعليمية على شكل  املواد 
. استمارة التعليم اإللكرتوين صعبة avi، أوmov ،mpeg-1يف شكل واليصرية( 




24 Pupu S. Rahmat, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 169 




 1994سنة  •
ويف هذه السنة ظهر يف  (CBT) تدريب قائم على الكمبيوترقبل اجملتمع 
 .26جبملة كبية صفقا   تعة وبدأ إنتاجه 
 1997سنة  •
إدارة  ، و بتطور تكنولوجيا اإلنرتنت اجملتمع يف (LMS) التعليمولد نظام 
احتياع   ابإلنرتنت.  متصل  بدأ  املعلوما   العامل  بسرعة عن   مكتسب 
 .27ليسا عقبةواملسافة واملكان 
 1999سنة  •
اإللكرتوين عب املوقع اإللكرتوين.  التعليم تطبيقتطبيق  يف هذه السنة بدأ 
إدارة  املوقع  التعليم تطبيقإىل  (LMS) التعليمتطور نظام  اإللكرتوين عب 
للم إما  اتما  تطورا  لإل  تعليماإللكرتوين  مبواقع التعليمدارة  أو  ومجعها   ،
، ث الفيديواجلريدة. فيها كثي من الوسائط املتعددة وباملعلوما ، واجمللة، و 
تفاعلي اختيار   ومظهر  قياسية   متعدد  يف  أكثر  البياان   تنسيق  من 
 .28وأصغر
 
26 Enty Lafina Nasution, Uraian Singkat Tentang E-Learning, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 
hlm. 10 
27 Andi Anugerah M. Dkk., E-Learning Quipper School Dalam Pembelajaran Berbasis Teks, 
(Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 19 




 أنواع التعليم اإللكرتوين  . د
ا ينقسم  يعذ:  قال حورتون  أنواع  إىل مخسة  اإللكرتوين  اإللكرتوين   التعليملتعليم 
 التعليماملسهل، و  اإللكرتوين التعليماإللكرتوين بقيادة املعلم، و  التعليم، و تعليمبقيادة امل
 .29والتوجيه البعيد والتدريب اإللكرتوين، اإللكرتوين املضمن
 (Learner-led E-Learning) تعليماإللكرتوين بقيادة امل التعليم •
امل  التعليم بقيادة  للطالب   التعليمهو    تعليماإللكرتوين  املرسوم  اإللكرتوين 
و   تعليم امل   التعليم  بنفسه  بقيادة  ذايت. ال  التعليممعروف    تعليماإللكرتوين 
للتعل  الطالياملميزة  ميكن  هي  اإللكرتوين  املوادم  دراسة   التعليمية   ب 
صنعت املواد يف . أو الويب ام الكمبيوتر دون املرور عب اإلنرتنتابستخد
 قرص مدمج أو دي يف دي.
 (Instructor-led E-Learning)اإللكرتوين بقيادة املعلم  التعليم •
 تعليماإللكرتوين بقيادة امل التعليماإللكرتوين بقيادة املعلم ضد من  التعليم
يف   والويب  اإلنرتنت  يستخدم  النوع  هذا  إىل   التعليمألن  وتاع  إذن 
 . إىل آخره ، يو، ومسعي، ودردشةالتكنولوجيا فيد
 
 




 ( Facilitated E-Learning)املسهل  اإللكرتوين التعليمو  •
اإللكرتوين  التعليمو  تعليماإللكرتوين بقيادة امل التعليممن  هذا النوع خالط
الذايت بوصل إىل املواد التعليمية مثل  التعليم. ميكن الطالب بقيادة املعلم
ويب. خبالف ذالك ميكن من ال بفيديو، والصورة املتحركة يف شكل متعدد
عب تصال والتعاون عب الويب ويفعلون التعامل ل مثل االفاعالطالب الت
 امل ور واملنب، ومناقشة الدردشة، وآخرين. 
 ( Embedded E-Learning) اإللكرتوين املضمن التعليمو  •
. املساعدة مثاهلا التعليمهذا النوع آلة تساعد الطالب حينما يصعبون يف 
شبه التعليم  لك لذتوجييه، ورسم بياين، والطريقة املتوافرة إلرشاد الطالب، 
 .نظام دعم األداء اإللكرتوين ب اإللكرتوين املضمن التعليم
 ( Telementoring and E-Coaching)التوجيه البعيد والتدريب اإللكرتوين  •
ملساعدة  البعيد  التعليم  عمل  يف  والويب  اإلنرتنت  يستخدم  النوع  هذا 
املهارة والتحمل فيستخدم امل ور البعيد،  الطالب إتقان املعلومة، مراقبة منو






 وظائف وفوائد التعليم اإللكرتوين .ه
 :30يعذ  التعليمالتعليم اإللكرتوين يف  هناك ثالث وظائف قال ديذ
 اإلضايف‌.أ
للطالب  إلزاميا  ليست  فيه  التعليمية  املواد  اإللكرتوين كاإلضايف مبعىن  التعليم 
يم اإللكرتوين مواد التعل  سيتخدمون إذن للطالب حرية االختيار هل  لوصوهلا.
يم مواد التعل لتزام على الطالب للوصول إىل اال، ال يوجد أم ال. يف هذا احلال
 معرفتهم. ستزيد  هون. رغم أنه اختياري، الطالب الذين يستعمل اإللكرتوين
 املكمل  ‌.ب 
إل  املستخدمة  التعليمية  املواد  مبعىن  اإللكرتوين كاملكمل  املواد التعليم  كمال 
التعليمية اليت  يم اإللكرتوين إلكمالالتعل  املكتسبة عند الطالب. برمج املواد 
مبعىن   وكاملكمل  الفصل،  يف  الطالب  التعل يقبلها  املبمج مواد  اإللكرتوين   يم 
 .يم التقليديأنشطة التعل  لتصبح مادة معززة أو إصالحية للطالب يف اتباع 
 املبدلع. 
ابلتعليم ه التعليم اإللكرتوين كاملبدل مبعىن عملية التعليم يف الفصل ميكن استبدال 
يمية والوظائف عب اإلنرتنت ابستخدام ويب التعليم اإللكرتوين فيها املواد التعل 
 
30 Widya Hestiningtyas dkk., Penggunaan E-Learning Pada Guru Ekonomi Di Bandar Lampung, 




لطالهبا.  التعليمتقدم املدرسة عدة خيار بديل من أنشطة  والتمرينا  للطالب.
 . بوقت وأنشطتهم اليومية األخرى أنشطتهم مناسبا رتبون يه لكي الطالب هدف
وانحية املعلم، من  تعليمالتعليم اإللكرتوين إىل قسمني أي من انحية امل فوائد قسمنت
 :31كما يلي  تعليمانحية امل
واد يف مدارس صغية يف املناطق الفقية ملتابعة بعض امل التعليميستطيع الطالب  .1
 اليت ال ميكن للمدرسة توفيها
ة اليت ال ميكن للوالدين املواد التعليمي تعليمبرانمج التعليم املنزيل ل ميكن اتباع .٢
 الكمبيوتر.  ةمهار تدريسها، مثل اللغة األجنبية و 
يف  رسة ، أو الطالب املعاجلون الطالب الذين يشعرون ابلرهاب من املدول  .3
سة ولكن يريدون استمرار تعليمهم املستشفى أو يف املنزل ، والذين يرتكون املدر 
الب املوجودين يف مناطق خمتلفة حم يف ، أو الطةرس ، والذين خمرجني من املد
 .البلد خارع
 التقليدية للحصول على التعليم  ةرسيساعد الطالب الذي ال يدخلون يف املد .4
 :32م اإللكرتوين له فوائد كما يليوأما من انحية املعلم التعلي
 
31 I Wayan Sudiarsa, Memanfaatkan E-Learning Sebagai Strategi Pembelajaran, Jurnal Ilmiah 
Disdikpora, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 52 
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للمعلم  لأسهل   .1 مس ول  اليت  التعليمية  املواد  التقدم   بطلب  ومناسبةتحديث 
 دث.العلمي الذي و
 .املعلومة ألن لديهم وقت فراغ كثيتطوير النفأ أو يفعل البحث لزايدة  .٢
الطالب ، وأي  تعليمالتعليمية للطالب حم يعرف املعلم  مم ي األنشطة تنظيم .3
و  موضوع يدرسون   . ضوع الدرسمو  كم مرة يعيدون، ومدة دراسة املوضوع ،
 عني. املوضوع امل  وا تعليمبعد  ش هل عمل الطالب أستلة التمرينيفتت .4
لتطوير  إليهم. جيب إتقان املعرفة واملهارة النتائجأجوبة الطالب وإخبار تفتيش  .5
 ية ميالذين سيطورون مواد التعل  املعلمني اإللكرتونية أوالا من قبل يةميمواد التعل 
 . اإللكرتونية
 التعليم اإللكرتوين عيوبو  مزااي . و
 موذع التعليم له عدة من املزية كما نفالتعليم اإللكرتوين ك ،مزية ونقصكل شيء 
 :33يلي
 جودة التعليم أفضل تصبح  .1
 سهل الستعماله  .٢
 ، صحة طريقة آمنة، ومريح  .3
 
33 Imam Ja’far Shodiq dan Husniyatus Salamah Zainiyati, Pemanfaatan Media Pembelajaran E-
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 توفي الوقت واملال .4
مية املناسبة يل لتعاإلنرتنت يسهل الطالب يف اكتساب املواد ا ابستخدام .5
 ابحتياجهم 
 عب اإلنرتنت يكمن الطالب واملعلم يستخدمون املواد التعليمية املوجودة .6
 نشيطونيصبح الطالب  .7
 أي وقت وأي مكان يسهل الطالب لتكرير املواد التعليمية يف  .8
 يلي: من التعليم اإللكرتوين كما عيوب الوأما 
عل املباشر بني التفا عل املباشر بني املعلمني والطالب نقصان، مع أنالتفا .1
لك ذلكرتوين. ليم اإلتواصلوا ابستخدام التعل الطالب سيكون اندرا ألهنم قد
 أنشطة التعليم  يف قيمسيعرقل تكوين 
 امليل لتش يع منو جوانب األعمال وإمهال اجلوانب األكادميية أو االجتماعية  .٢
 م التقليدية يتغيي دور املعلمني من إتقان تقنيا  التعل  .3
 التعليم  أكثر ميال إىل جمال التدريب من جمال .4
الكهرابء أو اهلاتف أو  ي اإلنرتنت يف كل منطقة بسبب عدم توف عدم مساواة .5
 اإلنرتنت




 نقصان كفاءة الطالب يف استعمال التكنولوجيا  .7
 املدرسة اللغة العربية عرب موقع تعليم .ز
والطالب  املعلم  بني  التفاعل  هو  الطالب 34التعليم  ومساعد  املعلم كمرسل   ،
 ما ألقى املعلم  والطالب كمستقبل 35واملهارا  وحتسني أخالقه  كتساب املعلوما ال 
أي  ة عند رود إليأ ينقسم إىل نوعنيتعليم اللغ. 36كي يكون شخصا انفعا يف حياته 
بدون معلم وغي  طبيعياللغة الم يتعل  الطبيعية هي. 37ة ورمسي ةطبيعي متعمد. على ة، 
اجلاوية مع والديه وعائلته يف املنزل  الطفل الذي يستخدم لغته األوىل أي، سبيل املثال
اليت  بع الطفل تلقائياا اللغةقي أبصدقائه الناطقني ابللغة السنداوية ، سيت مث خيرع ويلت
ية ست ب داو ال البيتة اللغة السنح يستخدمها األشخاص يف بيتته، ميث ال يدرك ذلك 
 لغته األوىل هي اجلاوية.  واستخدام اللغة السنداوية ولوكان تعليمطفل على ال
هو   الثاين  الفصلالرمسيالنوع  اليت حتدث يف  والوسائل   ة  واملواد  املعلم  توجيه  مع 
. يتعلق النوع الرمسي نظاميا يفعليم يف الفصل و مطابق لعملية التعل  التعليمية. هذا النوع 
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 له و  اليت مت قياسه اللغةم يالنوع الرمسي هو نظام تعل  بعدة من م شرا  اإلجناز. لذلك 
 وجه. املواضح و ال خطة التعليم
املدارس يف إندونيسيا  يف مجيع درستاللغا  األجنبية اليت اللغة العربية هي إحدى 
إىل وقت  ، وخاصة املدارس اإلسالمية. لقد تطور تعليم اللغة العربية من وقتتقريبا
إتقان اللغة  لرتقية  ر التكنولوجيا كوسيلةتطو صنع  .والتكنولوجيا مناسب بتقدم الزمان
بيقها وتط ،والكتابة ،، والقراءةألن جناح الطالب يف فهم القواعد العربية لدى الطالب 
 يم اللغة قد حتقق. وهذاهو مقياس للمعلم أن هدف تعل  يف التواصل الشفوي والكتابة
 . 38التعليم عن صعواب  ومشاكل  ة العربية درس لغة أجنبية ال تتخلعألن اللغ
التعليم اإللكرتوين إلبدال التعليم  تيف حال الوابء اإن معظم املدارس يف العامل حتقق
 وين إلكرت احدى من وسائل التعليم اإللكرتوين اليت معظم استخدامه أي موقع  املباشر. 
املعروف ابلويب أو ويب. صفحة على اإلنرتنت تعمل على هو  موقع إلكرتوين أو 
وعرضها  حتفظ الوسائط   .املعلوما   مستندا   على  حتتوي  أيضا كاالستمارة  ويب 
املتصفح مثل مز ولوصوله ابستعمال  املتعددة ، إىل يال، وغوغل، وسفارالبجمية مسي 
أينما كان أنه ميكن الوصول إىل الويب  الوسائل املطبوعة فضيلة الويب من .39آخره
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وهبذه  .لذكيا متصفح هاتف وعنده يف حاسبه أو اتصال ابإلنرتنت املستخدم مازال
درسة املتستعمل  .40الطالب أن ينموا أنفسهم  يرجى تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال 
تدخل إىل الويب املثال تعليم التعليمية ، كل املواد الويب كوسائل التعليم عب اإلنرتنت
 لك لذ املدرسة  موقعبع مهارا  تستطيع إلدخاهلا يف اللغة العربية كل املواد لتعليم أر 
الذكي وهذا يسهل  ماتفههماسبهم أو  كانوالطالب يستطيعون لوصوهلا يف أي مكان  
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 الثالث  الفصل
 البحث يةمنهج 
 ومنهجه  البحث مدخل .أ
يهدف  البحث،  هذا  لعمل  الوصفي  البحث  طريقة  الباحث  استعمل 
البحث الوصفي لوصف أحوال أو ظاهرا  على طبيعتها ويف هذا البحث ال يفعل 
على  جتري  حوادث  أو  أنشطة  البحث، كل  موضوع  إىل  التالعب  الباحث 
 .41طبيعتها 
اللغة العربية  تعليم كيف تطبيق التعليم اإللكرتوين يف  ظهارإلأراد الباحث 
خصوصا  املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادواملدرسة يف  عب موقع
اإن   الوابء  حال  الباحث    لك لذيف  املدخل .  فييالك  دخلاملاستعمل  استعمل 
مشكلة لرأي وتعبي حاال أو موضوعا، مث معىن أو فهما عميقا عن  الكيفي
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 البحث يدانم .ب
يفعل البحث يف املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو يف شارع 
 ، تومنتيج، منادو، سوالويسي الشمالية. 14حسن الدين رقم 
 ت در البياانامص .ج
 ي: ل ي كما    در البياانايستعمل الباحث مص
 ة األولي  البياان‌.أ
هياألولي   البياان البياانامص  ة  إىل   ةاملكتسب   در  املقابلة  عب  مباشرة 
الل  وعامل  مدرسني  العربية،  الثاين  و املدرسة،    موقعغة  فصل  من   يفطالب 
 .املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو
 البياان  الثانوية  ‌.ب 
البياان  املكتسبة غي  الثانوية هي مصادر  وع من موض رةشامبالبياان  
الكتب،  من  تكتسب  الثانوية  البياان   األولية.  البياان   إلكمال  البحث 
العربية  ائفوالصح اللغة  التعليم اإللكرتوين يف تعليم  اليت حدثت عن تطبيق 






 أسلوب مجع البياانت  . د
  البياانكتساب البياان   يف هذا البحث، استعمل الباحث عدة اسلوب مجع   ال
 يعذ:
 املالحظة ‌.أ
أسلوب مجع البياان  مبالحظة وتس يل نظامي عن املالحظة هي 
 .43حوال أو الظاهرا  يف مكان موضوع البحثاأل
الحظ الباحث كل أنشطة تعليم اللغة العربية عب موقع إلكرتوين  لك لذ
 مباشرة.  املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادويف  املدرسة
 املقابلة  ‌.ب 
إحدى من   قابل   سلوبأاملقابلة  بني  تعامل  البياان  وهي  مجع 
. بوسيلة املقابلة حفر 44ومقابل أو مصادر البياان  عب االتصال املباشر 
الباحث املعلوما  عن تطبيق التعليم اإللكرتوين يف تعليم اللغة العربية 
يف   املدرسة  إلكرتوين  موقع  احلكومية عب  الثانوية  النموذجية  املدرسة 
مدرسون اللغة العربية، وعامل  . يف هذا البحث مقابله أياألوىل منادو
 املدرسة، طالب من فصل الثاين. موقع
 
43 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 76 





الهو    قتوثيال  مجع  مث  أسلوب  بطريقة  من   بياان ال بياان  
الشخص. الصورة، ختفة  الكتابة،  بشكل  الوثيقة  الباحث  45الكتابة، 
القراءة البعد  تعليميف لتس يل عملية  قثيتو اليستخدم  لدى ملهار  
 . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالان مالك يف  بالالط
 أسلوب حتليل البياانت  .ه
وبعد االنتهاء منه  حتليل البياان  يف البحث النوعي قبل الدخول إىل امليدانقعل 
 ، قبل الذهاب املشكال  وشرحها أن التحليل قد بدأ منذ تعينيكما ذكر انسوتيون 
أسلوب حتليل البياان  يف هذا البحث  .46إىل امليدان ويستمر حم كتابة نتائج البحث
 كما يلي: 
 تقليل البياان ‌.أ
األشياء الرئيسية، وحذف الذي ، واختيار تقليل البياان  مبعىن اختصار
للحصول على أوضح بياان  وتسهيل البحث مجع البياان  ال وتاع
 التالية ومثها إذ وتاع.
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 البياان عرض  ‌.ب 
البياان  املفهومجبعل خالصة  أي  عرض  . إىل آخره ، و خريطة 
بعرض البياان  سيهل الباحث يف فهم احلادث املوجود ورسم اخلطوة 
 التالية من ما فهم. 
 ع. االستنتاع
استنت الباحث  رسم  أي  رئيسية االستنتاع  مشكلة  عن  البحث  اع 
تطبيق التعليم اإللكرتوين يف تعليم اللغة العربية عب موقع إلكرتوين  البحث يف
 . املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادواملدرسة يف 
 تصديق البياانت  . و
تفتيش البياان  يف هذا البحث ابستعمال أسلوب التثليث أي أسلوب  تصديق
وأسلوبه   لتفتيش أو كاملقارن عنها بياان  ستعمال شيتا خارع التصديق البياان  اب
 كما يلي: 




أي تفتيش بني أسلوب مجع البياان  املكتسبة املثال  تقاطعةاملراجعة امل ‌.ب 





















 الرابع  الفصل
 البياانت وحتليلها عرض 
األول:   .أ عرب  تطبيق  املبحث  اإللكرتونية  العربية  اللغة  املدرسيتعليم  يف   املوقع 
 املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو 
العربية اإللكرتونية عب ملعرفة كيف  اللغة  املدرسة يف  املوقع املدرسيتطبيق تعليم 
 املدرسة،  موقععامل  فعل الباحث املقابلة مع األوىل منادوالنموذجية الثانوية احلكومية 
 .عة أقسامالوكالة من أرب كطالب من فصل الثاينوأربعة اللغة العربية،  علمنيم ثالثة 
املدرسة النموذجية الثانوية عرفت أن  املدرسة موقععامل بناء على نتائج املقابلة مع 
 .2020يف املستوى الثانية يناير  املدرسياملوقع لت استعم احلكومية األوىل منادو
استمارة التعليم اإللكرتوين  دينية ش ون الالوزارة  وانتشر   الوقت أصدر  لك ذيف 
املدارس املدرسة يف خادمثبتتمث  إىل  اخلادم  املدرسة ها  اخلادم إىل مزود  تستسجر  أو 
الدينية اخلادم للمدرسة اليت ال تكمن  إىل االنرتنت. وفر  أيضا وزارة الش ون تصاهلاال
 كما قال يف املقابلة:    تصال االستمارة بنفسها ال
يف  2019/2020من العام الدراسي  الثاين ملستوى يف ا املوقع املدرسي ستخدم ن
ين وتوزيعه على املدارس التعليم اإللكرتو  استمارة  وزارة الدين أخرجت. 2020يناير 
خادم  إىل مزود اخلادم تسجيب لى خادم املدرسة نفسها أوع املدارس  تثبت، مث
ضا خادما وزارة الدين أي  وفر على اإلنرتنت.  ستمارةحم يتمكنوا من وضع اال




 التصال موقعها إىل اإلنرتنت الوصول  تعطي وزارة الدينهم ، وبعد ذلك سمدرست
 48ابستخدام خادم من وزارة الدين
عليهم  وجب  املدرسة  موقع  يف  الطالب  يدخل  أن  قبل  الباحث  مالحظة  عند 
املستإدخال   و اسم  الطالب عمل  تس يل  رقم  املستعمل هو  اسم  املرور،  بعد كلمة   ،
يف موقع  بعض امليزا  املوجودة املستعمل وكلمة املرور سيواجه الطالب إدخال اسم 
. األوىل ميزة الثرثرة التصال بني املعلمني وطالب الفصل و بني املعلمني ومجيع املدرسة
تعيني و جعل خطة عملية التعليم،   ، الثانية ميزة للمعلمني يعدون التعليم مثلالطالب 
 ة أو صور  كتابةيف شكل  الكفاءة األساسية والكفاءة اجلوهرية، وجعل املواد التعليمية 
مكاملة فيديو كما قال الواجبا ، الرابعة ميزة  الثالثة ميزة لتحميل ، أو صو  أو فيديو
 :يف املقابلة
األوىل ميزة الثرثرة التصال بني املعلمني وأما امليزا  املوجودة يف موقع املدرسة يعذ 
وطالب الفصل و بني املعلمني ومجيع الطالب، الثانية ميزة للمعلمني يعدون التعليم 
الكفاءة األساسية والكفاءة اجلوهرية، وجعل جعل خطة عملية التعليم، وتعيني  مثل
، الثالثة ميزة لتحميل أو صو  أو فيديو ةأو صور  كتابةيف شكل  املواد التعليمية 








 : صفحة دخول موقع املدرسة4. 1الصورة 






 : الصفحة األوىل من جانب املعلم 4 .3الصورة 
ثالثة  الباحث  العربية  قابل  اللغة  العربيةتطبيق    ملعرفة كيف  معلمني  اللغة   تعليم 
 املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو يف  املوقع املدرسياإللكرتونية عب 
تعليم اللغة مع ثالثة معلمني اللغة العربية يف الفصل الثاين  نتائج املقابلة ىومبناء عل 
 حينما الوابء املوقع املدرسي يف أول تطبيق ساب.العربية جرى عب موقع املدرسة ووات
عب موقع املدرسة وهناك من يعمل نصف  اللغة العربية تعليمهناك من يعمل كل أنشطة 
حضور الطالب  لتفتيشأنشطة التعليم عب موقع املدرسة ونصفها عب واتساب مثل 
يستعمل فأما جلمع الواجبا و  موقع املدرسة  وشرح املواد التعليمية والواجبا  يستعمل
 .واتساب 
 يف واتساب  .يستعملون واتساب فقد ألن أصابت موقع املدرسة مشكلةاإن هم 




بل الصو  مستطيع يف واتساب وأم   وصو  ووقع بيانه حتتها، وفيديو من يوتوب،
 املقابلة: كما قالو يف   الصو  غي مستطيعيف موقع املدرسة ف
املدرسة   موقع  وواتساب.  املدرسة  موقع  أي  وسيلتان  حضور استعمل  لتفتيش 
ولكن  ل مع الواجبا ف اتساب وأما و  الطالب وشرح املواد التعليمية والواجبا 
مية يف . أشرح املواد التعليمعطلاإن أهلي التعليم يف واتساب ألن موقع املدرسة 
وأما  حتتها  ابياهنمث أكتب  اب التعليماألول أرسل صورة صفحة كت موقع املدرسة
يف  مستطيع  ألهنا  الصو   رسالة  إال  املدرسة  موقع  يف  فسواء كما  واتساب  يف 
يف تعليم املهارا  أعطي مواده يف شكل رسالة الصو  أو أصنع فيديو  .واتساب 
 50مث أرسل إليهم أو أعطي رابط فيديو من يوتوب 
من تفتيش  اللغة العربية تعليمستعمل موقع املدرسة لعمل أنشطة الوابء أيف أول "
درسة وحينما بدء ظهور املشكلة يف موقع امل حضور الطالب حم مجع الواجبا 
املواد اليت أعطيت إليهم  .ستعمل موقع املدرسة مرة أخرىأنتقل إىل واتساب وال أ
فيديو  أو عليم اللغة العربيةمسخوذة من كتاب تة صور  موقع املدرسة وواتساب  يف
رابط  إذن أصنع فيدي عن مادة تعليم اللغة العربية وأمحله يف يوتوب مث أرسل إليهم 
 51إجابة األستلة ذا اليشادوهنا فاليستطيعونإ فيديو من يوتوب 
 مثل حضور الطالب واملواد التعليمية كل أنشطة تعليم اللغة العربية  "يف أول الوابء
 ، فيديوو ، أستطيع حتميل مواد تعليم اللغة العربية إذن أفعل عب موقع املدرسة كافة
عون الوصول كلها يف موقع املدرسة يإىل آخره والطالب مستط ،خطة عملية التعليمو 









فقد. واتساب  عب  اإن كلها  فسما  املدرسة  موقع  يف  املشكلة  واتساب   عدة  يف 
 5٢أعطيت معظم املواد يف شكل فيديو
، على  كالوكالة من أربعة أقسامطالب من فصل الثاينوقابل أيضا الباحث أربعة 
ا اللغة  تعليم  املدرسةرأيهم  املواد وأستلة فقط لعربية يف موقع  املعلم  يف شكل  أعطى 
األستلة  جابةإلصورة أخذ  من كتاب التعليم وبياهنا حتتها يف شكل كتابة مث أمرهم 
ها يف تصندوق التعليق أما الواجبا  ف معها يف واتساب إذن أمرهم املعلم كتابعب 
مبرور الوقت حدثت عدة املشكال   شخصيا. ومجعها إىل املعلم  كراستهم مث تصويرها
أهلى املعلم  لك لذب موقع املدرسة معقدة ع التعليميف موقع املدرسة حم شعر الطالب 
كل أنشطة التعليم يف واتساب ألن استعماهلا أبسط من موقع املدرسة. نتائج املقابلة 
 : كما يلي
يف  سنعمل واجبا أي  و  تعليم أعطى املعلم أي مواد سن يف موقع املدرسة التعليم
و  وفيديو  املدرسة  كتابة شكل صورة  موقع  إرسال صورة كما يف   ستطيعن  ال. يف 
فقط كتابة مث جيب  واتساب  أستلة  املعلم  أعطى  إذا  إذن  موقع   هاأجيبأن  ،  يف 
أنسخها يف موقع املدرسة ألن إذا  أكتب اإلجابة يف مالحظة اهلاتف مثاملدرسة 
يف أول التعليم حينما واابء كوفيد  لك لذة أكتبها مباشرة يف موقع املدرسة معقد
أسهل من موقع املدرسة إذن إذا ال أفهم يف ألن اتصاهلا  نستعمل واتساب  19
 53أن أسسل مباشرة إىل املعلم يف واتساب عأستطيموقع املدرسة 
 







أول وابء كوفيد، يف  نبدأ   املدرسة يف  موقع  العربية عب  اللغة  الوقت   لك ذتعليم 
حدثت عدة مشكال  يف خادمها حم نستعمل واتساب الن يف موقع املدرسة 
أعطى املعلم املواد التعليمية يف شكل صورة مسخوذة من كتاب التليم غي كامل. 
األستلة و  يوتوب  رابط فيديو منتعليم اللغة العربية ووقع بياهنا حتتها أو يف شكل 
أما التعليم يف واتساب فسرسل املعلم  جنيبها يف صندوق التعليق. املوقع املدرسي يف 
األستلة مث نعملها يف كراستنا مث نصورها ونرسل إىل املعلم. املواد املعطية يف شكل 
 54كتابة، وصورة من كتاب اللغة العربية، ورسال الصو ، وفيديو أو رابط فيديو 
يف الفصل األول يف املستوى الثانية. يف موقع  يف أول مرة نستعمل موقع املدرسة
يف شكل صورة وقع حتتها بياهنا ومن يعلق تعليقا  املدرسة أرسل املعلم الواجبا 
فهو حاضر عند املعلم وجلمع الواجبا  نرسلها إىل واتساب إذن نكتبها يف الكراسة 
أرسل املعلم الواجبا  يف موقع املدرسة عدة مرة مث نصورها ونرسلها إىل املعلم. 
ب فسرسل . أما يف واتساينتقل إىل واتساب ألن موقع املدرسة معطل لك ذبعد 
الواجبا   املعلم املواد يف شكل صورة ورابط فيديو من يوتوب بعد ذلك أرسل 
 55طريقة تفتيش احلضور بكتابة االسم مرتبا وبياهنا عب رسالة الصو . 
نستعمل موقع املدرسة يف الفصل األول يف املستوى الثانية. يف موقع املدرسة أعطى 
كتاب تعليم اللغة العربية مث حتتها بيان   املواد التعليمية يف شكل صورة مسخوذة من
تعليقا   إبرسال  ونعملها  التعليق  بتها اكإجعنها  صندوق  الثاينيف  الفصل  يف   .  
نستعمل موقع املدرسة اندرا إذن يف موقع املدرسة لتفتيش احلضور فقط وأما مواد 
واتساب  العربية يف  اللغة  واتساب يف شكل رسالة تعليم  املواد يف  املعلم  أرسل   .











م حني وابء يالتعل  أن املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادوصدق مدير 
ما  تكنولوجياها اللغة العربية جرى عب موقع املدرسة ولكن تضمن تعليم 19كوفيد 
خادمه   ودةدت حمزال مشكلة يف  املثال  عدة مشكال   تواجهت  استعماله  ألن يف 
يستعمل    لك لذ أن  جيوز  يف  املعلم  مساعدة  أخرى  ، ب واتسا مثل    التعليماستمارة 
 آخره كما قال يف املقابلة: وغوغل، ويوتوب، إىل 
حني وابء كوفيد  املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادوعملية التعليم يف 
إم  19 اإلنرتنت  بغوغبواتساب،    اجرى عب  و وإما  املدرسةإما مبل،  موقع   . وقع 
املدرسة هو استمارة مصنوعة من وزارة الش ون الدينية لتسهيل عملية التعليم عب 
استعماله يف  ولكن  مشكال     اإلنرتنت  عدة  أن   لك لذتواجهت  جيوز  املعلم 












لكرتونية عرب شكالت اليت تواجه يف تطبيق تعليم اللغة العربية اإلاملاملبحث الثاين:  .ب








: انقسام املشكال  يف تطبيق تعليم اللغة العربية اإللكرتونية عب موقع 4. 4الصورة 
 املدرسة 
 املشكال 
 من املستخدم من موقع املدرسة 
يستطيع  ال متحدد،
طالب يف كل  تضمن
 نفأ الوقت 
 طالب معلم ميزات خادم
، استخدامها معقدة 
خطوا  حتتاع عدة 
 لوصول املواد
الطالب ليأ لديه 
وسائل تعليم اإلنرتنت 
الوافية، الطالب 
 الكسالن
ليأ لديهم نسبة 
اإلنرتنت الوافية 
واإلشارة وشبكة 
اإلنرتنت اجليدة أو ليأ 
لديهم اهلاتف أو 




رسة أصابته عدة مشكال  عب موقع املد  أن التعليم السابقونلون بكما قال املقا
واتساب،   مثل  أخرى  استمارا   إىل  املدرسة  موقع  من  انتقلوا  فورم، و حم  غوغل 
أي واتساب  همالاستعزوم، إىل آخره وخصوصا يف تعليم اللغة العربية معظم و يوتوب، و 
الباحث املشكال  اليت  ويوتوب. العربية ‌يف يواجهاإن سيعرض  اللغة  تطبيق تعليم 
 كما يلي:   املوقع املدرسياإللكرتونية عب 
 جانب املعلم .أ
 األوىل . املشكلةشكال يف تطبيق تعليم للغة العربية تواجه املعلمون عدة م
 1476موقع املدرسة غي مستطيع أن يتضمن  لك لذخادم موقع املدرسة حمدود 
 يستطيعون أن يدخلوا يف موقع املدرسةيف نفأ الوقت حم بعض الطالب ال طالبا 
. حلل هذه املشكلة جعل اجليدةواإلشارة  الوافيةولو كانوا عندهم حصة اإلنرتنت 
األول للفصل األول موقعه  اخلادم ،عامل موقع املدرسة اخلادم تنقسن إىل قسمني
elearning.manmodelmanado.sch.id  واخلادم الثاين للفصل الثاين والثالث موقعه
mandeldoelearning.ddns.net غي مستطيع لتضمن مجيع الطالب  لولكن مازا ، 
 .الوقت بدأ املعلمون انتقال إىل واتساب  لك ذمنذ 
 ا وهنحتألن كثرة امليزا  اليت يفاملشكلة الثانية استعمال موقع املدرسة معقد 




ة واتساب أبسط لتفتيش من مجع الواجبا  ومن أعطى التعليقا  ألن عب رسال
 خاصة حم يستطيع املعلم اعطاء البيان أين اخلطاء من واجبته إىل طالبه مباشرة 
املواد شرح  يف  املعلم  تسهل  اليت  الصو   رسالة  أيضا  واتساب  والواجبا    ويف 
 املعطية.
هم حصة ليأ لدي الطالب  أي جاء  من خارع موقع املدرسة املشكلة الثالثة
أو هاتفهم  أو ليأ لديهم اهلاتف اجليدة وشبكة اإلنرتنت واإلشارة الوافيةاإلنرتنت 
اإلنرتنت واهلاتف بسبب نقصان مال عند والديهم و   عدم حصة . غي مستطيع
 كف مل تاليت  دائرةاجليدة بسبب وقع بيتهم يف ال وشبكة اإلنرتنت شارةاإلعدم 
الكهرابئي  انقطاع حدث فيها  اإلشارة وشبكة اإلنرتنت أو وقع بيتهم يف الدائرة اليت
 كثيا.
اإلنرتنت   لديه حصة  الطالب  هي  الرابعة  وشبكة   الوافيةاملشكلة  واإلشارة 
عب  التعليملدخول الفصل و  ن لكنه كسال وهاتفه جيد  واهلاتف  اإلنرتنت اجليدة 
تعليم الزايرة املنزلية حول  اإلنرتنت. تواجه الطالب مثل هذا حينما يفعل املعلمون
هذه النشاط  اندرا أو لن يدخلوا ولو مرة.للطالب الذين داخلني الفصل  عنيو سبأ
 عب اإلنرتنت.  التعليموحل من املعلمني ملساعدة الطالب الذين صاعبني يف  حماولة




 1400لكن اخلادم غي قادر على استيعاب مجيع الطالب الذين يبل  عددهم 
ادم إىل قسمني يف نفأ الوقت واستسجر  خادما أيض مث قسمت اخل تقريباا
موقعه   األول  للفصل  األول   elearning.manmodelmanado.sch.idاخلادم 
موقعه   والثالث  الثاين  للفصل  الثاين    mandeldoelearning.ddns.netواخلادم 
ولكن مزال موقع املدرسة غي مستطيع لذالك نستعمل استمارة أخرى مثل 
 58واتساب ملساعدة التعليم 
الستيعاب  حمدود  املدرسة  موقع  األوىل  املشكلة  مشكال   عدة  تواجهت 
يف نفأ الوقت وهذا سيسبب موقع  صعب إلدخاهلم لك لذطلبا،  1476
أخرى  استمارة  يستعمل  أن  جيوزون  املعلمون  هذا  بسبب  بطيء،  املدرسة 
التالية وتوب، إىل آخره. املشكلة مثل واتسا، وغوغل، وي التعليممساعدة يف 
 الوافية موقع املدرسة أي الطالب ليأ لديهم حصة اإلنرتنت  من مستخدم
غي  هاتفهم  أو  اهلاتف  لديهم  ليأ  أو  اجليدة  اإلنرتنت  وشبكة  واإلشارة 
وقع الدائرة اليت مل تكف اإلشارة وشبكة اإلنرتنت أو  مستطيع أو يسكنون يف
 59ثياالكهرابئي ك بيتهم يف الدائرة اليت حدث فيها انقطاع
وهناك طالب  طالب كسالن،  وهناك  طالب انشط،  هناك  األوىل  املشكلة 
حصة انرتنته حمدودة، وهناك طالب انشط لديه حصة اإلنرتنت انشط لكن 
 الوافية حصة اإلنرتنت  ولو كان لديه التعليمالكثية، وهناك طالب ال يريد 
اجليدة اإلنرتنت  وشبكة  مثل      واإلشارة  الطالب  يفعل حي  لك ذاتواجه  نما 
م الزايرة املنزلية حول عسبعني، هو لن يدخل الفصل حينم ستل املعلمون تعلي
يصعبان مراقبته. إذان إجابته فقط كسالن ووالديه مشتغالن يف العمل لذالك 
واإلشارة وشبكة  الوافيةليأ كل من ال يدخل الفصل ما عنده حصة اإلنرتنت 








أن إشارهتم وشبكة إنرتنتهم سيتة لذالك  املشكلة كثر من الطالب شكوا إيل"
 61اليستطيعنون دخول الفصل"
أم أان فسعلم عب موقع املدرسة كافة يف أوله لكن مبرور الوقت بسبب خادمه 
مجيع  غي مستطيع الستيعاب  ه اليت لتسبب اخلادمفي صغي تواجهت املشكلة
معقدا يريدون  يريدون الالطالب يف نفأ الوقت وبعد تقومي نرى أن الطالب 
حينما دخلوا إىل استمارة هم يستطيعون الوصول إىل املواد التعليمية واألستلة 
 6٢مباشرة
 جانب الطالب  .ب
اليت   اللغة  تواجهاملشكال   تعليم  يف  املدرسة   الطالب  موقع  عب  العربية 
ليأ لديهم تشاهبت كما قالو املعلمون قبله يعذ خادمه حمدود، واستعماله معقد، 
واإلشارة وشبكة اإلنرتنت اجليدة أو ليأ لديهم  الوافيةالطالب حصة اإلنرتنت 
مقابلتهم كوكالة من  نتائج  والطالب كسالن.  هاتفهم غي مستطيع،  أو  اهلاتف 
 أربعة أقسام يف الفصل كما يلي:
اإلنرتنت سيتة أآلخر لدخول "مشكلته يف موقع املدرسة إذا اإلشارة وشبكة 
احلضور  الفصل معقد  ومللء كشف  واستعماله  مجع نستطيع    ال  ثالثال، 
 63جنمعها يف واتساب" لك لذالواجبا  يف شكل صورة 
ء كشف املشكلة األوىل إذا شبكة اإلنرتنت سيتة أآلخر لدخول الفصل وملل
اإلشارة   لك كذاحلضور   تكف  مل  اليت  الدائرة  يف  يسكنون  الذين  أصحايب 
تعليق ولو أرسلت  رسالإلوشبكة اإلنرتنت. املشكلة الثانية أحياان أصعب 
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وبدأ التعليق مرسل بعد انتهى وقت الدرس. التالية ال نستطيع دخول يف موقع 
ع املدرسة يف نفأ الوقت بعدد كثي املثال حينما االمتحان خادمه غي مستطي
 64الستيعاب عدد الطالب الكثي
املشكلة يف موقع املدرسة إذا شبكة اإلنرتنت سيتة ال أستطيع أن أدخل فيه، 
وال أستطيع أن أمأل كشف احلضور، وهناك املشكلة يف خاد موقع املدرسة. 
أصعب لفهم املواد التعليمية ألن البيان املعطى يف شكل كتابة فقط وأما يف 
 65مستطيع إلرسال البيان يف شكل رسالة الصو واتساب املعلم 
املشكلة يف موقع املدرسة إذا حدث انقطاع الكهرابئي ال أستطيع للدخول 
 ما جتري ويفي  ولوكانتومشكلته أيضا من خادمه ألن لدي ويفي فقط إذن 
. املشكلة التالية لفهم املواد التعليمية ألن البيان غي مستطيع للدخول لتاز 















 ائج البحث ومناقشتها تن
األول:   .أ عرب  تطبيق  املبحث  اإللكرتونية  العربية  اللغة  املدرسي تعليم  يف   املوقع 
 املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو 
احلكومة واملدرسة حماوال   ثرا كبيا يف جمال التعليم. فعلت أ 19أثر وابء كوفيد 
يف الفصل أصله فعل جتاها ولكن  التعليمولو كان متحددا. كثية لكي ميشي التعليم 
بناء على اإلطار النظري يف الباب السابق  واجب يف بيتهم عب اإلنرتنت. التعليمإن ا
 67التكنولوجية ملساعدة عملية التعليم بوسائل اإلنرتنت تطبيق  التعليم اإللكرتوين هو
فيه تطبيق الوسائل االجتماعية املثال  68أي كمبيوتر أو هاتف  املقصودة لوجيةو والتكن
 واتساب، وموقع املدرسة، وغوغل فورم، وزوم وما أصبح ذلك.
 واإن اجلانيب التعليمكوسيلة   يف أوهلا استعملت االتصالية االجتماعية أو الوسائل
الرئيسي كل  التعليمتصالية كوسيلة بدأ املعلمون والطالب التعود بستعمال الوسائل اال
واتساب، وموقع  ر فعلت عبمنذ تفتيش كشف احلضور حم االختبا التعليمأنشتط 
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 ، غوغل ميت وإىل آخره، والستعماهلا يف التعليم اإللكرتوينغوغل فورم املدرسة، وزوم، و 
   .69إلكرتونية مثل هاتف وكمبيوتر  ألة حتتاع
، وموقع املدرسة 2020موقع املدرسة يف املستوى الثانية يناير  املدرسة  استعملت
التعليم.  اإلسالمية يف عمل  املدارس  ملساعدة  الدينية  الش ون  وزارة  التطبيق من  هو 
ميزة الثرثرة التصال بني املعلمني وطالب الفصل و بني املعلمني ومجيع امليزا  فيها 
و   الطالب، املعلم  أي  املقصودة  الثرثرة  عب ميزة  التعليق  تبادل  مستطيعون  الطالب 
جعل خطة عملية التعليم،   الثانية ميزة للمعلمني يعدون التعليم مثل اجلدول الزمذ.
أو  كتابة يف شكل  الكفاءة األساسية والكفاءة اجلوهرية، وجعل املواد التعليمية وتعيني 
 زة مكاملة فيديو. ، الثالثة ميزة لتحميل الواجبا ، الرابعة ميأو صو  أو فيديو ةصور 
السابق عرضبناء على  الباب  البحث يف  اللغة  تعليمللمعلم يف  اخلطوة ،نتائج 
  كما يلي:  العربية عب موقع املدرسة
 بكتابة اسم املستعمل وكلمة املرور.  يدخل يف موقع املدرسة .1
التالية أعد املعلم  .2 إذن بعد دخل  التعليمبستعمال ميزة إعداد  التعليماخلطوة 
عداد التعليم إل املعلم يف موقع املدرسة سيواجه الصفحة فيها امليزا  املوجودة
و  التدريأ،  خطة  جعل  اجلوهرية تعيني  مثال  والكفاءة  األساسية  ، الكفاءة 
 




، وصورة مسخوذة من كتاب PDF، أو Wordوإرسال املواد التعليمية يف شكل 
 فيديو من يوتوب.التعليم، وفيديو التعليم أو رابط 
أ املواد  إرسال  أيضا  مستطيع  الواجبا املعلم  التطالب   و  إذن  الزمذ  اجلدول  عب 
يف اجلدول الزمذ ألن حتتها  و الواجبا عون االتصال مع املعلم حتت املواد أمستطي
املعطية ترمجة الكلمة، جعل مجلة من الكلما  أو املفردا   الواجبا  صندوق التعليق.
 املعطية أي ترمجة الكلمة أو اجلملة.  اسبة مبوضوع الدرس، ومعظم الواجبا ناملعطية امل
 كما يلي:   عب موقع املدرسة تعليم اللغة العربيةيف  بلطالاأما من جانب 
الصفحة األوىل من يف  عمل وكلمة املرور بعد ذلك سيدخل اسم املست إدخال .1
  موقع املدرسة
التا .2 الطالاخلطوة  يدخل  احلضور لية  ملأل كشف  املراد  الفصل  صفحة  يف  ب 
 طالب املثال يف املادة اللغة العربية وفيها أيضا ال التعليموالتباع 
 ، وصورة، وفيديو. PDFأو  Wordكتابة وصول املواد املوجودة وموادها يف شكل   .3
يف موقع املدرسة أيمر املعلم الطالب إعطاء التعليق كإجابة من املواد أو األستلة 
يعمل  املواد  عن  الطالب  فهم  إذا  مث  الزمذ  اجلدول  يف  املعلم  عند  املرسلة 




لذلك استعمل  هايدا بسبب هناك عدة مشكال  فري متحدتعليم اللغة العربية جي
التطبيق اإخر  مثل واتساب، وغوغل ميت، ويوتوب،  التعليممساعدة يف  املعملون 
أبسط وزوم، وغوغل كالس روم، وغوغل فورم بل كثي منهم يستعملون واتساب ألنه 
املدرسة مناسب  .من موقع  املدرسة  اإللكرتونية عب موقع  العربية  اللغة  تعليم  تطبيق 
يف األعلى ألن قد استعملت املدرسة التطبيق أو الوسائل االجتماع ملساعدة  لنظريةاب
  عملية التعليم.
لكرتونية عرب شكالت اليت تواجه يف تطبيق تعليم اللغة العربية اإلاملاملبحث الثاين:  .ب
  املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادويف  املوقع املدرسي 
حماولة من وزارة الش ون الدينية ملساعدة عملية التعليم لكن يف تطبيقه موقع املدرسة 
بناء على عرض البياان  يف الباب السابق رأى الباحث أن هناك بعض املشكال  
يف  املوقع املدرسياليت تواجه يف تطبيق تعليم اللغة العربية اإللكرتونية عب ‌املشكال 
املشكال  من  تنقسم إىل قسمني وية احلكومية األوىل منادواملدرسة النموذجية الثان
 أي من الطالب واملعلم.  موقع املدرسة ومشكال  املستخدم
 املشكالت من موقع املدرسة  .1




 طالب يف نفأ الوقت 1476اخلادم متحدد ال يستطيع تضمن 
ولو قسم عامل موقع املدرسة اخلادم إىل قسمني أي اخلادم األول للفصل 
واخلادم الثاين للفصل  elearning.manmodelmanado.sch.idاألول موقعه 
موقعه   والثالث  غي   mandeldoelearning.ddns.netالثاين  مازال  ولكن 
حم آلخروا و ال يستطيعون اتباع الفصل  مستطيع لتضمن مجيع الطالب 
 املوجودة. ووصول املواد والواجبا 
املثال حول متا  ميكمن اخلادم  إذا كان الطالب عددهم قليل 
احلل هلذه  تضمن كلهم يف موقع املدرسة يف نفأ الوقت دون املشكلة.
وجب على املدرسة استسجار اخلادم األكب الذي مستطيع لتضمن  املشكلة
ولكن  1476 النموذجية  ‌‌طالب  منادو املدرسة  األوىل  احلكومية   الثانوية 
 جار اخلادم األكب.ليست هلا ميزانية كافية الستس
 ميزات موقع املدرسة  .ب
ميزا  من موقع املدرسة كثية بل غي بسيط عند الطالب املثال 
املواد  صفحة  يف  لدخول  خطوا   عدة  وتاع  التعليمية  املواد  لوصول 
التصال الشخصي بني املعلم موقع املدرسة ليأ فيه ميزة ا يف التعليمية.




الزمذ اجلدول  يف  التعليق  صندوق  عب  الزمن  بل  شخصيا  معلم   . إىل 
لتفتيش للمعلم ألن واع عدة خطوا  أيضا  استعمال موقع املدرسة معقد
 . التعليقا من مجع الواجبا  ومن أعطى 
إرسال رسالة الصو  كما  موقع املدرسة املستعمل اليستطيعيف 
يف واتساب اليت ستسهل املعلم لشرح الدرس أو الواجبا  املعطية وبناء 
على املقابلة مع كل وكالة الفصل الثاين هم يفضلون الشرح من املعلم عب 
 رسالة الصو  ألن أسهل هلم يف فهم املواد التعليمية والواجبا  املعطية. 
 كالت املستخدم مش  .2
اإلنرتنت   أي حصة  املقصودة  اإلنرتنت   الوافيةالوسائل  واإلشارة وشبكة 
اجليدة واهلاتف اجليد. هذه الوسائل مهمة والزمة يف تعليم عب اإلنرتنت دون 
. هذه الوسائل الآلثر يف صعب للمعلم وللطالب التعليمهذه الوسائل سيكون 
آلثر أيضا يف تطبيق آخر مثل زوم، وغوفل التعليم عب موقع املدرسة فقط ولكن 
 ميت، وواتساب وما أشبه ذلك.
اإلنرتنت   حصة  عدم   الوافيةعدم  و  والديهم  عند  مال  نقصان  بسبب 
تكف  مل  اليت  الدائرة  بيتهم يف  وقع  بسبب  اجليدة  اإلنرتنت  وشبكة  اإلشارة 




عدم هذه الوسائل يسبب الطالب يتسخر أو اليدخل ويتبع و  ، الكهرابئي كثيا
يفعل حلل الطالب الذي ال يدخل أو لن يدخل الفصل  .الدرس يف فصله
دخل أو لن ملعرفة ملاذ طالهبم ال ي املعلمون تعليم الزايرة املنزلية حول أسبوعني
يف الدائرة اليت مل تكف  أما احلل للطالب الذين وقعت بيتهم يدخل يف الفصل.
انقطاع  فيها  حدث  اليت  الدائرة  يف  بيتهم  وقع  أو  اإلنرتنت  وشبكة  اإلشارة 
ينتقلون  الكهرابئي كثيا وجد     حلظة  لكي  اليت  الدائرة  وشبكة يف  اإلشارة 
 . انقطاع الكهرابئي كثيااجلية وال حتدث فيها  اإلنرتنت
غي  هاتفهم  أو  اهلاتف  لديه  ليأ  الذي  الطالب  عدة  املعلمون  تواجه 
ولده اهلاتف وهناك من ليأ  الشرتاء الوافيةمستطيع ووالديه ما عند مها مال 
األنرتنت  اليت مل تكف  الوافيةلديه حصمة  الدائرة  بيتهم يف  وهناك من وقع 
حدث  اليت  الدائرة  يف  بيتهم  وقع  أو  اإلنرتنت  وشبكة  انقطاع   اإلشارة  فيها 
الدراسة لكي مستطيعون  إليهم كتب  املعلمون  لذلك أعطى  الكهرابئي كثيا 
 يف بيتهم.  التعليم
واإلشارة وشبكة اإلنرتنت  الوافيةهناك أيضا الطالب لديه حصة اإلنرتنت 
و  الفصل  لدخول  لكنه كسالن  جيد  وهاتفه  واهلاتف  عب   التعليماجليدة 




اليكسل التباع الفصل. يف عملهما لذلك أمر املعلم طالبه رسالة املعاهدة لكي 
نقصان  أن  الثاين  الباب  النظري يف  املشكال  يف األعلى ابإلطار  تضمنت 
اإلنرتنت يف كل منطقة بسبب  عدم مساواةالتعليم اإللكرتوين أحد منها أي 


















 السادس  الفصل
 االختتام
  ص نتائج البحثخ لم .أ
من بعض البياان  املقدمة ونتائج حتليل البياان  يف الفصل السابق، خلص 
 الباحث إىل نتائج البحث التالية: 
عب   .1 العربية  اللغة  تعليم  اإلنرتنت  موقتطبيق  الثانوية يف  ع  النموذجية  املدرسة 
يف أوله حاول املعلمون الستعماله كافة أي كل أنشطة  احلكومية األوىل منادو
التعليم منذ تفتيش كشف احلضور حم مجع الواجبا  فعلت فه ولكن مبرور 
. بعض الطالب ال يستطيعون التعليمتعرقل  الوقت تواجه عدة املشكال  اليت
إىل تطبيق آخر مثل واتساب، وغوغول  التعليمدخول فيه لذلك أله املعلمون 
 التعليمميت، وغوغل فورم، وزوم، وإىل آخره. معظم املعلم يفضل واتساب يف 
لوصول املواد ألن االتصال بني املعلم والطالب أبسط من موقع املدرسة وكذلك 
 عطية من املعلم. التعليمية والواجبا  امل
تنقسم املشكال  يف تطبيق تعليم اللغة العربية اإللكرتونية عب موقع املدرسة  .2
 : أي املشكال  من موقع املدرسة ومشكال  املستخدم إىل قسمني




طالب يف نفأ  1476خادم موقع املدرسة غي مستطيع أن يتضمن 
استس املشكلة  هذه  من  احلل  مستطيع الوقت.  الذي  األكب  اخلادم  جار 
ها يل عستسجار اخلادم األكب ف، إذا املدرسة غي مستطيعة ا1476لتضمن 
ميزا   استعمال التطبيق اإخر الذي يسهل ويساعد يف عملية التعليم.
من موقع املدرسة كثية بل غي بسيط عند الطالب املثال لوصول املواد 
  صفحة املواد التعليمية. التعليمية وتاع عدة خطوا  لدخول يف
 مشكال  املستخدم  .2
بسبب نقصان مال عند والديهم و عدم  الوافيةعدم حصة اإلنرتنت 
اإلشارة وشبكة اإلنرتنت اجليدة بسبب وقع بيتهم يف الدائرة اليت مل تكف 
اإلشارة وشبكة اإلنرتنت أو وقع بيتهم يف الدائرة اليت حدث فيها انقطاع 
. احلل من هذا املشكلة ينبغي على املدرسة حتاول تعليم الكهرابئي كثيا
بوعني مادام التعليم عب اإلنرتنت أو إعطاء حصة اإلنرتنت أس الزايرة املنزلية
ودد  ال املثال التعليمالزائدة أو إعطاء كتب الدرس أو إعطاء الرخصة يف 






 التوصيات  .ب
تعليم اللغة العربية عب املوقع املدرسي متحدد ألن خادمه صغي ال يستطيع أن  .1
 نفأ الوقت حلل هذا املشكلة ابستسجار اخلادم األكبيتضمن كل الطالب يف 
 لكي املوقع املدرسي ما زال مستخدم يف التعليم خصوصا يف تعليم اللغة العربية. 
العربية عب املوقع املدرسي  .2 اللغة  ينبغي مالحظة واستعداد الوسائل  لتطبيق تعليم 
 الداعمة للموقع املدرسي وملستخدمه وأحوال مستخدمه. 
 االقرتاحات  .ج
مشكال  تعليم اللغة العربية اإللكرتونية عب املوقع ‌بناء على نتائج البحث عن
 قد قدم الباحث، اليت املدرسي  يف املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو 
 حث أن يعطي عدة التوصيا  فيما أييت: يريد البا
 للمدرسة .1
عب  التعليمعمل ادم األكب إذا تريد أن تينبغي على املدرسة أن تستسجر اخل -
 موقع املدرسة
ينبغي على املدرسة أن تعطي حصة اإلنرتنت الزائدة للطالب الذين ال ميلكون  -




الميكون  - الذين  للطالب  بدال  الدرس  تعطي كتب  أن  املدرسة  على  ينبغي 
 اهلاتف أو كمبيوتر لالتصال.
 للمعلم  .2
غي على املعلم استعمال إذا املدرسة غي مستطيعة أن تستسجر اخلادم األكب ينب -
واتساب، وغوغول  التطبيق اإخر الذي يساعد ويسهل عملية التعليم مثل
 ميت، وغوغل فورم، وزوم، وإىل آخره
املثال ال ودد املعلم وقت مجع  التعليمالرخصة يف  ينبغي على املعلم أن يعطي -
 الوافيةالواجبا  للطالب الذين ليأ لديهم الوسائل التعليمية 
 للطالب  .3
 ينبغي على الطالب أن يستعمل الرخصة املعطية جيدة وفعالية -
يف الدائرة اليت مل تكف اإلشارة وشبكة  وقعت بيته ينبغي على الطالب الذي  -
لكي  حدث فيها انقطاع الكهرابئي كثيا يف الدائرة اليت و وقع بيتهاإلنرتنت أ
اجلية وال حتدث  اإلشارة وشبكة اإلنرتنتيف الدائرة اليت وجد   ينتقل حلظة






 للباحث القادم .4
ينبغي على الباحث القادم أن يبحث كيف تعليم اللغة العربية عب واتساب  -
استخدامه يف هذه املدرسة حينما وابء كوفيد ألن واتسب التطبيق الذي معظم 
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 وصف عام عن مكان البحث 
 املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو خالصة اترخيية عن  .1
مث تغي  عب رسالة  (PGAN)يف بداية تشكيلها مسيت بتعليم معلم الدين احلكومي 
 1992اتريخ السبع وعشرين من يناير  1992سنة  42بيان وزارة ش ون الدينية رقم 
. (MAN)إىل املدرسة الثانوية احلكومية  (PGAN)عن تغيي تعليم معلم الدين احلكومي 
إندونيسيا كا  يف  األخرى  املدارس  وثالثني  مع ست  املدرسة  اختي   تطورها  يف  مث 
مدير عام تطوير امل سسا  الدينية سطة احلكومية مودل عب رسالة قرار ملدرسة املتو 
تعيني    IV/PP.00.6/KEP/17A/98.  رقم  اإلسالمية فباير عن  العشرين من  التاريخ  يف 
 مخأ وثالثني املدارس املتوسطة احلكومية تكون املدرسة الثانوية احلكومية مودل.
إعطاء كلمة "مودل" مبعن أن املدرسة الثانوية احلكومية مودل منادو تكون مشروع 
املدرسة النموذجية يف الطيار لتطور املدرسة يف سوالويسي الشمالية. هناك أربعة أقسام 
العلوم االجتماعية،  الثانوية احلكومية األوىل منادو العلوم الطبيعية، وقسم  يعذ قسم 
 م العلوم الدينية. وقسم علوم اللغة، وقس 
 اتريخ القيادة  .2
 قد تغي رئيأ املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادو كما يلي:




 (1996 - 1995الدكتورندوس احلاع حممد سوكرمي ) .2
 ( 1999 - 1996إمران أكيلي اللسانأ ) .3
 ( 2002 - 1999الدكتورندوس مشأ الدين تويل ) .4
 (2006 -  2002الدكتورندوس احلاع عبد الرحيم املاجستي ) .5
 ( 2008 - 2006الدكتورندوس أليكأ عثمان املاجستي ) .6
 ( 2012 - 2008احلاع مسحر كيننطوا اللسانأ ) .7
 (2018 - 2012الدكتورندى سرفني مهزة ) .8
 اإن( - 2018احلاع شريف عافية رااي املاجستي ) .9
 الرؤية والبعثة  .3
 الرؤية .أ
 ." وماهرة وإجناز اءكرمية وذكأخالق ال جعل الطالب لديهم" 
 البعثة .ب
 ترقية جودة األنشطة الدينية حم ترقيت أعمال شريعة اإلسالم .1
 تكنولوجيا املعلوما ترقية إتقان العلوم و  .2
 ترقية احرتاف العاملني التعليم .3




 ترقية وسائل التعليم .5
 ترقية التعاون مع اجملتمع وامل سسة املعلقة .6



















، ورئيأ قسم املنهج، املدرسة النموذجية الثانوية احلكومية األوىل منادواملقابلة مع مدير 
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